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Благодаря научному прогрессу со-
временное птицеводство достигло значи-
тельных успехов [3, 5]. В 2015 году в РФ 
получено 42,5 млн. штук яиц и произведе-
но 331тыс. т убойной массы птицы, в том 
числе Белгородская область 75тыс.т. убой-
ной массы. 
Однако, в сложившихся условиях 
рыночной экономики и финансового кри-
зиса, необходимо дальнейшее стимулиро-
вание развития данной отрасли с целью 
полного удовлетворения потребностей 
населения безопасной продукцией птице-
водства [3]. Повышается актуальность раз-
работки белее эффективной системы про-
филактики инфекционных заболеваний 
птицы, так как по причине несоблюдения 
ветеринарно-санитарных требований и 
норм возросло количество неблагополуч-
ных пунктов по колибактериозу (51%) и 
сальмонеллезу (9,4%). Фиксируется бо-
лезнь Ньюкасла, птичий грипп, инфекци-
онный бронхит. По данным Росптицесою-
за появилась новая болезнь –гемофиллез. 
По расчетам специалистов при снижении 
сохранности птицы на 1% к нормативу в 
среднем по России теряется около 2,5млрд. 
руб. выручки. Акцентируется внимание на 
тесной взаимосвязи здоровья птицы с эко-
номикой предприятий и с биобезопасно-
стью продукции птицеводства [5].  
Приобретают значение научные ис-
следования по применению пробиотиче-
ских препаратов, подавляющих условно 
патогенную и патогенную микрофлору в 
организме птицы и способствующих по-
вышению ее продуктивности [6, 7, 9, 10, 
13]. Пробиотические препараты – это 
культуры симбионтных микроорганизмов, 
которые применяются в настоящее время в 
птицеводстве практически всех стран мира 
совместно с антибиотиками или вместо 
них [11, 12]. 
Заслуживает внимания пробиотик 
Ветом 1.1, успешно испытан в отношении 
большинства сельскохозяйственных жи-
вотных и птиц [7, 9, 10, 12, 13]. Ветом 1.1 
разработан учеными научно-
производственной фирмы «Исследователь-
ский центр» (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор») и 
Новосибирского ГАУ, представляет собой 
один из штаммов Baccillus subtilis, кодиро-
ванный интерфероном человека. Пред-
ставляет интерес и кормовая добавка Фа-
ворин – автолизат кормовых дрожжей, ко-
торый эффективнее обычных автолизатов. 
Все активные компоненты этого препарата 
находятся в водорастворимой форме, что 
значительно повышает их усвояемость. 
Применение кормовой добавки Фаворин, 
по данным авторов технологии, повышает 
выживаемость цыплят и увеличивает при-
весы [12]. 
Цель исследований – изучить разви-




ных органов цыплят- бройлеров на фоне 
применения Ветома 1.1 и автолизата кор-
мовых дрожжей Фаворина для повышения 
продуктивности и сохранности птицы. 
В задачу исследований входило: 
определение живой массы цыплят перед 
убоем; изучение абсолютной и относи-
тельной массы, а также морфологических 
показателей (форма, цвет, консистенция, 
кровенаполнение, структура) органов им-
мунной системы и детоксикационных ор-
ганов; изучение физиологического состоя-
ния цыплят на фоне применения указан-
ных препаратов по величине гепатолие-
нального и гепаторенального коэффициен-
тов, а также по интегральному показателю 
хронической интоксикации.  
Для опытов было сформировано 4 
группы цыплят по 100 голов в каждой 
группе, аналогичных по массе и возрасту. 
При одинаковых условиях кормления, по-
ения и содержания цыплята с первых и до 
40 суток получали с кормом: первая опыт-
ная – Ветом 1.1 один раз в сутки в количе-
стве 75мг/кг живой массы; вторая опытная 
– с первых по 10 сутки – Ветом 1.1 в коли-
честве 75мг/кг живой массы и АКД Фаво-
рин 0,5%, а с 11 по 40 сутки столько же 
Ветома 1.1 и 0,2% АКД Фаворина; третья 
опытная группа с первых по 10 сутки – 
АКД Фаворин 0,5% от количества корма, а 
с 11 по 40 сутки – 0,2%. Контрольная 
группа цыплят-бройлеров получала ком-
бикорм без добавок изучаемых препара-
тов. Дозы введения препаратов соответ-
ствовали рекомендациям по их примене-
нию, подготовленным производителями. 
Для кормления цыплят использовали гра-
нулированные комбикорма, произведен-
ные в ООО «БЭЗРК-Белгранкорм хол-
динг». С рождения до 10 суточного воз-
раста бройлеры получали комбикорм ПК-
5.1, с 11 и до 20 суточного возраста – ПК-
5.2, с 21 и до 30 суточного возраста – ПК-
5, с 31-х и до 42-х суток – комбикорм ПК-
6. В ходе эксперимента учитывали физио-
логическое состояние и сохранность пти-
цы, заболеваемость и причины падежа. 
Живую массу цыплят определяли путем их 
индивидуального взвешивания непосред-
ственно перед убоем. Убой цыплят прово-
дили в возрасте 42 дня. Разделку тушек и 
извлечение внутренних органов осуществ-
ляли вручную. Абсолютную массу органов 
изучали весовым методом, а относитель-
ную – расчетным. Вычисляли гепатолие-
нальные и гепаторенальные коэффициен-
ты, используя данные соотношений массы 
исследуемых органов. Для интерпретации 
ряда параметров использовали материалы 
из литературных источников со ссылкой 
на авторов. 
В результате проведенных исследо-
ваний установили, что на фоне применяе-
мых препаратов бройлеры росли быстрее. 
Так среднесуточный прирост живой массы 
тела выше у цыплят опытных групп на 4,8; 
11,99 и 15,8 г, а общая масса тела – на 
200,3; 503,3 и 663,3г. Сохранность бройле-
ров опытных групп составляла 100%. Фи-
зиологическое состояние птицы было в 
пределах физиологической нормы. Клини-
ческих признаков интоксикации не наблю-
дали. 
Отметили изменения развития и 
функционального состояния иммуноком-
петентных и детоксикационных органов 
(таблица 1). Обратили особое внимание на 
развитие одного из центральных органов 
иммунной системы у птицы – сумки Фаб-
рициуса, в которой происходит образова-
ние исходных стволовых клеток, пролифе-
рация и первичная дифференцировка от-
ветственных за иммунитет клеток В-
лимфоцитов. 
По нашим данным абсолютная мас-
са сумки у цыплят колебалась от 2,06 до 
2,42 г, а относительная – от 0,09 до 0,15%.
 
Таблица 1. Морфометрические показатели иммунокомпетентных и детоксикационных органов 
Показатели 
Исследуемые группы бройлеров 
Контрольная Ветом 1.1 
Ветом 1.1 + АКД 
Фаворин 
АКД Фаворин 
Сумка Фабрициуса, г 2,42±0,42 2,20 ±0,43 2.06 ±0,17 2,42±0,68 
Селезенка, г 2,70±0,79 2,30 ± 0,32 2,40 ± 0,35 3,20±0,28 
Печень, г 20,33±1,25 15,10 ±1,78 14,00± 3,11 12,30±0,60 
Почки, г 3,60±0,26 7,60 ± 0,43 7,00 ±0,82 6,83±0,85 




Величина «фактор» была равной 
1,17. Самой низкой относительной массой 
этого органа характеризовались бройлеры, 
получавшие Ветом 1.1+АКД Фаворин и 
АКД Фаворин. В тоже время цыплята этих 
опытных групп отличались интенсивным 
ростом. Такое состояние следует расцени-
вать как напряжение иммунных компенса-
торных и детоксикационных механизмов 
защиты в связи с усиленным обменом ве-
ществ, проявлением которого явилась ак-
цидентальная инволюция сумки Фабри-
циуса. Интегральный показатель хрониче-
ской интоксикации данного органа был 




Рис.1. Динамика интегрального показателя хронической интоксикации 
 
Применение исследуемых препара-
тов оказывало влияние на развитие и 
функцию главного периферического орга-
на иммунной системы – селезенки. У цып-
лят, получавших Ветом 1.1 и Ветом 1.1 + 
АКД Фаворин, абсолютная масса селезен-
ки была ниже, чем в контроле, на 14,82 и 
11,12%, что может быть связано с улучше-
нием функциональной деятельности селе-
зенки, как иммунокомпетентного органа и 
адаптацией организма к более высокому 
уровню обмена веществ. В тоже время у 
цыплят, получавших только АКД Фаво-
рин, наоборот, абсолютная масса селезен-
ки выше на 18,51%. Это можно объяснить 
тем, что бройлеры данной группы имели 
самую высокую общую массу тела. Однако 
относительная масса селезенки опытных 
цыплят всех групп оказалась ниже на 
23,53; 35,3 и 17,65%, чем у контрольных. 
Отмечено, что селезенка очень чувстви-
тельный орган (величина «фактор» равна 
1,39 ед.). Она может увеличивать свою 
массу при воздействии большинства ин-
фекционных факторов и уменьшать ее при 
действии стрессов и при адаптации (8). 
Интегральный показатель хронической ин-
токсикации селезенки бройлеров опытных 
групп характеризовался снижением вели-
чины на 0,42; 0,55 и 0,28 ед. 
Исходя из сведений о том, что выра-
женная иммунная недостаточность сопро-
вождается, как правило, нарушением об-
мена веществ, хронической интоксикацией 
и дисбалансом иммунорегуляторных кле-
ток, мы изучали развитие кишечника у 
бройлеров на фоне применяемых препара-
тов. Кишечник является высокоорганизо-
ванной структурой и участвует не только в 
выделении токсических продуктов обмена, 
но также играет важную роль в иммуните-
те. Роль иммунокомпетентных образова-
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ний в слизистой кишечника выполняют 
лимфоэпителиальные скопления, которые 
функционируют как периферические лим-
фоидные органы, где созревают лимфоци-
ты и происходит их пролиферация в ответ 
на антигенную стимуляцию. Однако им-
мунотолерантность нарушается в условиях 
различных заболеваний и при иммуносу-
прессии.  
Из данных приведенных в таблице 1 
видно, что длина кишечника у бройлеров 
опытных групп была выше на 4; 12 и 17см, 
что важно в связи с увеличением его вса-
сывающей поверхности. Кроме этого, эн-
тероциты обеспечивают защиту от инфек-
ций за счет синтеза и выделения слизи, ан-
тимикробных пептидов и иммунорегули-
рующих факторов. Это могло оказать вли-
яние не только на интенсивность обмена 
веществ и степень конверсии корма, но и 
на функциональное состояние кишечника 
как иммунокомпетентного, так и детокси-
кационного органа. В кишечнике цыплят, 
получавших одновременно Ветом 1.1 и 
АКД Фаворин, отметили наличие гипере-
мии сосудов стенки кишечника, что связа-
но с развитием местных расстройств кро-
вообращения в пищеварительном аппарате 
цыплят. Они могут быть обусловлены уси-
ленным притоком крови в связи с необхо-
димостью усиления обмена веществ и 
ускорением резорбтивно-
восстановительных процессов. 
Быстрый рост бройлеров сопряжен с 
интенсивной митотической активностью 
гепатоцитов и их чувствительностью к 
действию токсинов. Абсолютная масса пе-
чени у цыплят опытных групп была ниже 
на 22,78; 31,14 и 39,5%. Величина «фак-
тор» для печени составляла 1,65 ед. В то 
же время относительная масса печени 
бройлеров оказалась еще ниже. У цыплят 
контрольной группы она составляла 1,28%, 
у бройлеров опытных групп соответствен-
но 0,88; 0,59 и 0,62%. Важно заметить, что 
печень участвует во всех видах обмена 
веществ, синтезирует структурные, транс-
портные белки и иммуноглобулины, явля-
ется депо крови, гликогена, витаминов и 
минеральных веществ, расходуемых при 
необходимости обеспечения гармоничного 
развития регуляторных и адаптационных 
систем [1, 4]. Вырабатываемая ею желчь 
не только обеспечивает нормальное пище-
варение, активируя пищеварительные 
ферменты, но выполняет и бактерицидные 
функции. В случае нарушения функции 
печени в организме птицы снижается де-
токсикация экзогенных субстратов и ток-
сических эндогенных продуктов обмена 
веществ, угнетается рост и развитие, по-
вышается чувствительность к заболевани-
ям. В условиях наших опытов признаков 
интоксикации у бройлеров не наблюдали. 
Печень была нормальной по величине, что 
подчеркивали ее острые края. Цвет печени 
красно-коричневый. Консистенция органа 
плотноватая. Поверхность печени гладкая. 
На разрезе структура печени характерная. 
Поверхность разреза слегка увлажнена 
кровью. Желчный пузырь умеренно 
наполнен желчью. Однако следует заме-
тить, что у цыплят, получавших только 
АКД Фаворин, печень была минимальной 
абсолютной массы из всех групп цыплят, а 
селезенка, наоборот, наибольшей. В ре-
зультате соотношение этих двух функцио-
нально связанных органов оказалось са-
мым низким у цыплят, получавших авто-
лизат кормовых дрожжей (3,81 против 7,52 
у контрольных и 6,56 и 5,83 у первой и 
второй опытной группах). Полученные 
данные могут свидетельствовать об изме-
нениях процессов кровообразования и 
кроверазрушения в организме бройлеров 
третьей опытной группы, которые зависят 
от деятельности печени и селезенки, обу-
словленных обеспечением самого интен-
сивного роста цыплят данной группы. 
Поскольку печень осуществляет свои 
функции в тесной взаимосвязи с почками, 
интересны полученные нами данные об 
абсолютной и относительной массе почек 
бройлеров. Эти показатели у цыплят 
опытных групп оказались выше: абсолют-
ная масса в 2,1; 1,94 и 1,89 раза (величина 
«фактор» равна 2,11ед.); относительная – в 
1,87; 1,43 и 1,3 раза. В результате величина 
гепаторенального коэффициента была вы-






Рис. 2. Динамика изменения гепаторенального и гепатолиенального коэффициентов бройлеров 
 
Данный коэффициент используют в 
качестве интегрального потенциала орга-
низма и отмечают, что его величина об-
ратно пропорциональна энергетической 
напряженности регуляторных и компенса-
торных механизмов. Хотя цыплята опыт-
ных групп имели в итоге более высокую 
живую массу и более высокие среднесуто-
чные приросты, продолжительное приме-
нение указанных препаратов вызывает 
чрезмерную нагрузку на почки, может 
стать причиной цитоморфологических из-
менений тканей почек [2]. Визуально об их 
увеличении свидетельствовало лишь лег-
кое выбухание за пределы углубления по-
яснично-крестцового отдела позвоночного 
столба и подвздошной кости без видимых 
изменений цвета, консистенции, структу-
ры, границ коркового и мозгового веще-
ства. Полагаем, что увеличение массы по-
чек у цыплят всех опытных групп по срав-
нению с цыплятами контрольной группы 
может быть обусловлено изменением их 
очистительной функции в связи с более 
высокой интенсивностью обмена веществ, 
в особенности белкового и солевого. Под-
тверждением этого является и рассчитан-
ная нами величина интегрального показа-
теля хронической интоксикации. У цыплят 
опытных групп она была также выше (в 
1,86; 1,42 и 1,31 раза). В тоже время мы 
отметили существенное снижение гепато-
ренального соотношения у цыплят, полу-
чавших препараты, что также расцениваем 
как напряжение депурационной функции 
почек.  
Таким образом, применяемые нами 
препараты оказывали положительное дей-
ствие на эффективность использования 
корма цыплятами, их рост и развитие, со-
хранность, а также на развитие и функцио-
нальное состояние иммунокомпетентных и 
детоксикационных органов. Наиболее по-
зитивным оказалось влияние на рост и раз-
витие бройлеров использование АКД Фа-
ворина с первых – по 10 сутки в количе-
стве 0,5% от количества корма, а с 11по 40 
сутки – 0,2%. Побочный эффект – измене-
ние функционального состояния почек, 
что указывает на необходимость уточне-
ния сроков скармливания данного препа-
рата. Комплексное применение Ветома 1,1 
и АКД Фаворина оказывает побочное дей-
ствие на почки, кровообращение в стенке 
кишечника, что также следует учитывать 
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